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3  
  ישימחה  ינב  תייסולכוא  ברקב   ירוגמ  יאנתבו  רויד  ינייפאמב  קסוע  רמאמה
לארשיב הלעמו .   ותילכת  תרגובה הייסולכואה לש  ייחה תוכיא לע עדימ קפסל 
תת  יב  ילדבה  וחבלו   ח תוצובק תויתרב  .  רקס  ותמ וחקלנ רקחמל  ינותנה
SHARE  להלש תיבה יקשמ ינייפאמב  ידקמתמו   : יד לע תולעב הר  , רויד  רע  ,
תנכשמ לש המויק ה  , רויד תופיפצ  ,  יאנת לש תיביטקייבוס הכרעהו  ירוגמ יאנת
 ירוגמה  תביבס  . ברה  חותינה     דמלמ  ינתשמ ש  תיסחי  הובגה  רועישה  תורמל
) ורחא תונידמל האוושהב ת  ( לעב לש י   תוריד  לארשיב  ) 80 זוחא   ( שי   ילדבה 
תת  יב  יטלוב   תוצובק  , ירבמ  ילוע  יב האוושהב דחוימב תוצעומה ת  רבעשל 
 ירחאל  , השה תונש רפסמ  ע תולעל הטונ  ילועה ברקב תולעבה רועיש  א י  הי
לארשיב  . דמלמ חותינה ,   ש כ  ג ש הסנכהבו הלכשהב  ילדבה  ובשחב  יחקול  ,
לעבב רוידה  רע   יבשות לש רוידה  רעמ רתוי  ומנ  יברע תולעבבו  ילוע תו
 ירחא  .  ג  תוצובקה  לש  הזמ  רתוי  הובג   ילועה  ברקב  תואתנכשמה  רועיש 
תורחאה  .  ירוגמה יאנתל סחייתהב  , יביטקייבואה  ה י  ייביטקייבוסה  הו    ,  אצמנ
ש  ילועה תייסולכוא ברקב  יבוט תוחפ תויהל  יטונ  ה  . רענ  יאצממב  וידה   
רויד לש תיתרבחה תועמשמב תקסועה תורפסה רואל .  
 
àåáî  
 ינב תייסולכוא ברקב רויד לש  ינויפאב קסוע הז רמאמ 50  לארשיב הלעמו  )  הלא טעמל
תונוש תוידסומ תורגסמב  ייחה  .(   א  ינוש  ינבומ ינשב רוידל סחייתנ רמאמה תרגסמב
 ירושק  . רמאמה תליחתב לפתה תא  חבנו שוכרכ רוידב קוסענ  יד לע תולעבה תוג תור  
_____________  
1     לעופה לא הז רקחמ תאצוהב הברה  תרזע לע  מטור  סאו רטלפס לטל  ידומ  ירבחמה .  
2     היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה  , ביבא לת תטיסרבינוא .    
3     הדובע ידומילל גוחהו היגולויצוסל גוחה  , ביבא לת תטיסרבינוא .  154    יול חנ    ייטשפא   בונוימס השמו  
תורידה ילעב לש רוידה  רע תוגלפתה תא  כו הייסולכואה לש תונוש תוצובק ברקב  .  רובע
תוחפשמה בור  , יה הרידה א שוכר לש רתויב יתועמשמהו יזכרמה ביכרמה  ,  לע עדימש  כ 
 טושפ ינושאר  דמוא  ג  תונ רוידה  רע ש ל   תילארשיה הרבחב רשוע ירעפ .
4   שמהב 
 קוסענ רמאמה יפה  יאנתה תא  חבנו  ירוגמ יאנת לש רשקהב רוידב ס  הרידה לש  יי
דש  יפכ  התביבסו י  ו ח ו ו  הילע  תונוש  הייסולכוא  תוצובק  ברקב   מצע   ינייאורמה 
 בכרהב  ינוש תיב יקשמב  יררוגתמה  ינייאורמו .  
 
øåéã ìù úéúøáçä úåáéùçä  
הרבח ינעדמ ,  הלכלכ  יבש שגפמב  יקסועה  ל ות תא  ירקוחו הרבח יא תעפ     יב  ויוושה
 ייחה   להמ   רואלו  תונוש  הייסולכוא  תוצובק ,   יביכרמה  דחא  תא  רוידב   יאור 
 קזחומה רשוע לש רתויב  יבושחה ב תיב יקשמ ידי   ) Kurz & Blossfeld, 2004  .(  רובע
 החוורו רשועל רתויב בורקה גציימכ שמשמ רויד יסכנב רבצנה שוכרה  רע תוחפשמה בור
 החפשמה לש תירמוח ) Spilerman, Lewin-Epstein, & Semyonov, 1993  .(   ירקוח
 תיב יקשמ לש רשועה בכרה לע  יטרופמ  ינותנ  תושרל ודמעש ) ראב רקיעב תירבה תוצ  
הילגנאבו  (  ו א צ מ ש   יסכנה  לכ   סמ  תיצחמכ   יווהמ  ידיינ  אלד  יסכנ  לש   היכרע
תולעבבש  יילכלכה תיב יקשמ  תוא  ,  רתוי הובג הז רועישו  לצא מעמה    ומנהו ינוניבה ד
) Forrest & Murie, 1995; Hamnett, 1991  .(  לש התובישח תורגובמ תויסולכוא ברקב
 ירוגמה תריד ,  רשועה לש יקנה  רעה  סמ קלחכ  ) net worth ( ,  הלודג    א רתוי ,   וויכ 
 האוולהל תושרדנ תוחפשמה בורש ) תנכשמ ה  ( הריד תשיכר  רוצל  .  וז האוולה לש הקלחו
 ינשה  ע  טק  .  
יד לע תולעבלש  א הר תוחפשמה בור לש יזכרמה שוכרה ביכרמכ הבר תובישח   ,  תרידל
 יבר  ינויפא  ירוגמה , תיב יקשמ  יקיזחמש  ירחא שוכר יגוסמ התוא  ילידבמה   .   תינ
הב  ירוגמ  ות הרידמ תונהיל ,  ילב  "  ורצל  "  חרכהב תחפי הכרעש ילבו התוא )  קושה  רע
לל תדרל וא תולעל יושע הרידה לש ו  ירוגמל רשק א ל הב  ישועש שומישה תדימ  .(
ילעל רבעמ הברה הלוע רוידה  רע תומיוסמ תופוקתב י   יסכנל האוושהבו  ייחה רקויב ה
 ירחא  .  הייסולכואב ריהמ לודיג לש תופוקתב דחוימב לארשי תא  ייפא הז רבד עבנש  
  ילודג הריגה ילגמ ) ול   שולקו  וי  , 1994 ; רפיילס   , 1992  .( ב הלא  יאנתב יד לע תולע הר  
_____________  
4     הטמ יפלכ הטומה ינרמש  דמוא והז  ,  תוריד ילעב לש  ירחאה  יסכנה  רע ללכ  רדבש  וויכ )  ילעב דחוימבו
תורקי תוריד  ( תוריד ירסח לש  ירחאה  יסכנה  רעמ הברהב הובג  .  לש  יימגדמ  ירקסש  ייצל יואר  סונב
ולכואה הייס  , יחכונה רמאמה ססבתמ וינותנ לעש הז ומכ  ,  דואמ תורישעה תויסולכואל עיגהל  ישקתמ ללכ  רדב
)  וילעה  ויפלאה  ימעפל הנוכמש המ  .(     יאנתו רויד לע תולעב ה  ינב תייסולכוא לש  ירוגמ 50 לארשיב הלעמו    155  
ולידגהל  א ילואו יתחפשמה  והה לע  גהל יעצמאכ תספתנ  .  דיקפת רוידל הז רשקהב
יא קותעשב בושח   תורודה  יב  ויוושה ,   ה  ירוגמה תוריד תוחפשמה בור רובע  כש 
 לש  ייחה ייוכיס לע עיפשמו רשב יראשל השוריב רבעומה רשוע לש יזכרמה ביכרמה
  יאצאצה )  יול    ייטשפא  , 2000  ; Hamnet, 1991  .(  כ  א  ,  רוידה  רעו הריד לע תולעב
יא תא  יפקשמ קר אל    ייקה  ויוושה , יאל  ייטנוולר  ג אלא    ידיתע  ויווש  .  
 דוע  תולעב לש  ורתי  הריד לע   רד תפטוש הסנכהל רויד יסכנ  גרתל  תינש  כמ עבונ
  תרכשה )   א  הב  ירג אל  ( תונוחטיבכ  תדמעה וא  ,  תא תולעהל  כבו  לש  ייחה תמר
תיבה  קשמ  .   לש   ילכ  וחתפתה  תונורחאה   ינשב ˙ Î˘Ó ‰ ‰ÎÂÙ‰  )  Reverse 
Amortization Mortgage - RAM ( ,  לש וכרעמ קלח  ופהל  יתב ילעבל  ירשפאמה 
 ינמוזמ  ירזתל  הלש רוידה סכנ  .  ישדוח  ולשת תוריד ילעב  ילבקמ הז ילכ תועצמאב
וגמה  תריד  לש  יסכנה   רעה  סיסב  לע  עובק    י ר ) Brown & Zhang, 2006; 
Rasmussen, Megbolugbe, & Morgan, 1997  .(  תרשפאמ  ג הריד לע תולעב ל  לבק
ל יארשא  ש הלודג האצוה  ומימ  ,   תעב  יופצ יתלב עוריא  ) Fratantoni, 1999  .(  הז רבד
 הניא רבכש תרגובמ הייסולכואל דחוימב יטנוולר תינהנ   מ  היתורוקמו הדובעמ הסנכה
ומ  ייסנניפה  ילבג .  
ונודנש   יילכלכה   ינויפאל  רבעמ  , יד  לע  תולעבל הר   למסכ  תועמשמ   ג  שי  דמעמ ,  
ב דחוימב ה   ומנה דמעמה  יבש הנחב ל  ינוניבה דמעמ ) Saunders, 1990  .( תאז דבלמ  ,
יד לע תולעב הר  וחטיבו תוביצי לש השוחת הנקמ  ,  לש החוורה תשוחת לע העיפשמה 
  ישנא ) Dreier, 1982  .( ידל שי לארשיב  תוביצי לש תועמשמ רו   ג יביטקלוקה רשקהב ,  
המע תוהדזהו הירוטירטל תוכייש לש השוחתל תרשקנ הריד לע תולעב  כש  .  תוינידמ
התיה לארשיב  ידוהי ברקב תולעבה דודיעו רוידה  , תויהל הכישממ  ימיוסמ  ירוזאבו  ,
בו רפס ירוזאב דחוימב תידוהי תונוביר עובקל הנידמה  מאממ דרפנ יתלב קלח  לש  ירוזא
תיברע הייסולכוא יזוכיר  .   ילוע לש רשקהב דחוימב טלב תוכיישו תוביצי לש הז טביה
 ילבוסה  ישדח  ,  וקמ לכב  ירגהמ ומכ  , תמיוסמ תושילתמ  , מ יא   ו תואדו הקיזמ פור  תפ  
 שדחה  תיבל  יקיתו לשמ רתוי ) Alba & Logan, 1992; Balakrishnan & Wu, 
1992  .( יד ילעבל  ילועה תכיפה  תא קזחל הקודב  רד התוויה הרצק הפוקת  ות תור
תוכייש תשוחת      תקיזו  הירוטירטל  )  יולו  למלא    ייטשפא  , 2002 ;   Golan, 1998  .(  
יאב תקסועה תירקחמה תורפסה    תדמלמ רוידב  ויווש ש לארשיב , תורחא תונידמב ומכ   ,
 ירגהמ  , ויצוס המרמ  ישנא   ינתא טועימ  יווהמה הלא וא הכומנ תימונוקא  ילעב  ה 
הריד לע תולעבל  יתוחפ  ייוכיס ,  תולעבב רויד יסכנ שי רשאכו  ,    יפ לע  בור   ה  ילעב
ויצוס  תובכש  ינבל  האוושהב   ומנ   רע     ינבו  תוקזח  תוימונוקא ה  תוינתאה  תוצובק
 הרבחב תויטננימודה ) Lewin-Epstein, Adler, & Semyonov, 2004; Semyonov, 
Lewin-Epstein, & Davidov, 2003  .(   כ לע  ירקחמ ועיבצה  ירגהמ לש רשקהב
 יבאשמ טועימש  ,  ייתוברת  ימסח , הפש יישק  וגכ   , יאו עדימב רוסחמ    רשאב תואדו156    יול חנ    ייטשפא   בונוימס השמו  
תטלוקה הנידמב  דיתעל ,   ומנ רויד יסכנ לע  הלש תולעבה רועישש  כל  לוכ  ימרות 
הייסולכואה ללכל האוושהב , גהמה לש  ושארה רודב ללכ  רדב רגסנ אל הז רעפו    יר  
) Alba & Logan, 1992; Lewin-Epstein et al., 2004  . (   ירעפה  לש  רחא  קלח
 לע   ישקמה  רוידה  קושב   ידסוממ  הילפא  יסופד  לש   מויקמ  עבונ  רוידה  ירועישב
  ישקובמ  ירוזאב  ירוגמ תוריד שוכרל תומיוסמ הייסולכוא תוצובק ) Yinger, 1995 .(  
העיתפמ ליעל וניוצש רקחמה יאצממ עקר לע  לע תוחפשמ לש תולעבה רועישש הדבועה 
יברעמה  לועב  יהובגהמ אוה לארשיב  ירוגמ תוריד  . יה לארשי  כש א   ירגהמ תנידמ 
 שילשל בורקש ) 31.6 זוחא   (  ראה ידילי  ניא  ידוהיה היבשותמ , ו   דוע  שילש ) 34 זוחא   (
  ירגהמ ינב  ה ) מל " ס  , 2007  .(  רתוי  א הובג  ירגהמה ינבו  ירגהמה לש  קלח  ברקב
 ינב לש הייסולכואה 50 הלעמו   . יד לע הובגה תולעבה רועיש תא תור  הדימב סחייל  תינ 
 תמקה  רחאל  תונושארה   ינשב  רבכ  לארשי  תלשממ  הצמיאש  תנווכמ  תוינידמל  הבר
ארשי תנידמ  ל –     ירוגמה תוריד תא  ילועל רוכמל ש הב   ונכוש  ,  תולעבה תרימש  וקמב 
רכשהל היינב דודיע וא הנידמה ידיב  ה ) בוכורוב  , 2002 ;   Golan, 1998, 2002   .(  תובקעב
שוכר תולעב  ה לארשיב תוחפשמה בור וז הטלחה , אמ  ילודג  ילדבה  בומכ שיש  א  ו  ד
הזה שוכרה  רעב  .  
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  יטביהב הצמתמ הנניא רגובמה ליגב  ירוגמה יאנתו רויד לע תולעבה רקח לש תובישחה
 יילכלכה ו רויד לש  ב רשפאל  ילוכי רויד יסכנש  ייחה תמר  . ליעל  יוצש יפכ  ,  יאנתל
ו רוידה ל  ייח ימוחת  ווגמב תועמשמ שי  ירוגמה ירדסה , היתוכלשהו     תוילכלכ  ניא 
דבלב  .   יב רשקהמ רתיה  יב עבונ תרגובמה הייסולכואה לש רוידה ינייפאמב ונלש  יינעה
  ייחה תוכיא  יבל  ירוגמה יסופד ש אה השישקה הייסולכו הנממ תינהנ   . ועיבצה  ירקחמ  ,
לשמל  ,  ליגב   ישנא  לש  תישפנה  החוורה  לע  העפשה  שי   ירוגמה  תוכיאלש   כ  לע
 רגובמה ) Evans, Kantrowitz, & Eshelman, 2004  .( ללככ  ,  תוכיאמ  יתבב  ייחל
 ההובג  רתוי רתוי הבוט החוור תשוחת שי  .  רקיעב תאז  לשב כייש לש רתוי הקזח השוחת  תו
רתוי ההובג תוכיאמ  יתבב  יררוגתמה הלא  ישחש  וקמל  .  
 הייסולכואה  ברקב  תוילילש  תואצות  לש   ווגמל  הרושק  האצמנ  רויד  תופיפצש  דועב
תיללכה  ,  ינקזה תייסולכוא ברקב תרחא תועמשמ תלבקמ  ירוגמה תופיפצ תדימ  .  ליגב
גוז ינב  ע וא  פגב  ייח  יבר הז , שע הכומנ  ירוגמ תופיפצו   לאיצנטופ לע דמלל היו
  ירחא  ע  פוטצהל  ירצ  דאה  יאש הדבועל הרושקה החוור לע רשאמ רתוי תודידבל
 ירוגמ חטש ותואב  .   יטעמ אל  ירקחמ ועיבצה הז רשקהב ש  כ לע   ירוגמ ירדסהל   יאנתו רויד לע תולעב ה  ינב תייסולכוא לש  ירוגמ 50 לארשיב הלעמו    157  
  ישישקה רובע תורתוס תוכלשה תויהל תויושע תירוד בר תרגסמב  ירוגמל דחוימבו  
) Lowenstein, 2002; Pruchno, Burrant, & Peters, 1997  . (   תינ  תונורסחה   יב
תויטרפ לש  דבוא תונמל  ,  וח  ירשקב העיגפ    ות  יכוכיחו  ייתחפשמ     ייתחפשמ )   ע
רתוי  יריעצה תורודה ינב  .( תאז  ע  הייסולכואה רובע  יבר תונורתי  יירוד בר  ירוגמל 
 יישפנהו   ייתרבחה   ימוחתב  רקיעב  השישקה  .   הז  רבד  לש   יבצמב  דחוימב  טלוב
 תפפור תואירב ) Harrigan, 1992; Lowenstein & Katz, 2005 .(  
 כ  א  ,  שי תמרל תויריפמא  חוב ינבאכ  ירוגמ תורידל סחייתהל תובוטו תובר תוביס  
 ייח  ייח תוכיאו   . יד לע תולעבש דועב הר   ידדמ  ירקוח רובע  יגציימ רוידה  רעו 
שועלו  תירמוח  החוורל   ייריפמא ר  ,  ירחא   יטביה   יגציימ   ירוגמ  יאנת ,   יעגונה 
 בחרמה וא תופיפצה תדימל הרושקה החוורל ש   יאנתלו תיבה קשמ ינב  יררוגתמ הב
יפ ס  ירוגמה לש  ירחא  יי  .  לע  ירוגמה יאנת לש תוכלשהב קסוע וניא הז רמאמש  א
 החנהב  גועמ אוה תישיא החוור ש אב תונוש תוצובק לש  ירוגמה יאנת יוהיז  הייסולכו
ה  ירוגמה יאנתו תולעב ירעפב  ירושקה  ימרוגהו או  יביכרמ תא ונתנבהב ינויח ביכרמ 
לארשיב תרגובמה הייסולכואה לש  ייחה תוכיא .  
 
íéðúùîå íéðåúð  
יורפב ופסאנש  ינותנ לע ססובמ יחכונה חותינה י  טק SHARE   לארשי  .  לש אלמ רואית
יורפה י טק  ,  גדמה ינייפאמ  , תנה  וסיא  פואו  גצומ  ינו רמאמב   הז  ויליגב  דוק  .  רקחמ
 ירוגמ יאנתבו רוידב קסוע הז  . יה ונלש חותינה תדיחי א דדובה טרפה אלו תיבה קשמ   .
 תדיחי  תא  ראתל  ידכ  תיבה  קשמב  ירקיעה   ייאורמה  קפיסש   ינותנב   ישמתשמ  ונא
ו  ירוגמה  תא  ירוגמה יאנת  .   ירקמה רפסמ ) מה בר י  ( תיבה יקשמ רפסמכ אוה חותינב    
) 1670  ( ס אלו לכ    ינייאורמה   .  
 יללוכ  ינתשמה הלא תא   : È„ ÏÚ ˙ÂÏÚ· ‰¯   – ימוטוכיד הנתשמכ דדמנ  , כ  ש   רעה 1  
תולעב גציימ ,   רעהו  0  יריידה תולעבב הניא  ירוגמה תרידש ועמשמ   . לע ידה ילעב  תור  
לח  ינתשמה  י הלאה   : ¯ÂÈ„‰ Í¯Ú )   ילקש יפלאב  (  המויקו ש  ל ˙ Î˘Ó ‰   –  הנתשמכ דדמנ 
כיד ימוטו , כ  ש   רעה 1 א גציימ  לש המויק ת תנכשמ  ה הרידה לע  ,   רעהו  0  תא גציימ 
ה י הרדע  .  ירחא  ינתשמ     יללכנה  הז רמאמב הלא  ה :   ÂÈ„‰ ˙ÂÙÈÙˆ  ¯ –    רפסמכ דדמנ
תיבה  קשמב   ירדחה  רפסמ  יקלח   ישנאה ;   „Â¯È  ÌÈ¯Â‚Ó  È‡ ˙  Ì È –    הנתשמכ  דדמנ
ימוטוכיד , כ  ש   רעה 1  תיב קשמ גציימ  ש   יא  וב מל השיג  וא תספר ל  גוזימ  יא  גו הניג
א ו ריו ,   רעהו  0   לחומ , כ  ש  דחא תוחפל ה   ינייפאמ ה  ייק הלא  .  לש תיביטקייבוס הכרעה
 יאנת ¯Â‚Ó‰ ˙·È·Ò  ÌÈ ימוטוכיד הנתשמכ הדדמנ ,   שכ   רעה 1 לע רשא תיב קשמל  תינ     יפ158    יול חנ    ייטשפא   בונוימס השמו  
 הביבסב יוצמ  ייאורמה חוויד תלבוסה   מ העישפ ,  תויתביבס תויעב וא  והיז  גו  זילדנו 
תורחא  ,   רעהו 0  ייקתמ וניא הלא  יאנתמ דחא תוחפל רשאכ  תינ   .  חולב 1  תגצומ 
 ינתשמה תמישר  , תורדגה  ע י תוגלפתה לש  ייטסיטטס  ינדמואו  ה    .  
 חול 1  
 ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„ ÌÈ ÈÈÙ‡Ó ) ÌÈÊÂÁ‡Â ÌÈÚˆÂÓÓ  (  
Ï‡¯˘È· ˙È· È˜˘Ó Ï˘ ÌÈ¯Â‚Ó È‡ ˙Â  
(N =1700)  
 ÚˆÂÓÓ ) Ò " ˙  / (  
ÌÈÊÂÁ‡  
‰ ˙˘Ó‰ ¯Â‡È˙   Ì˘ ‰ ˙˘Ó‰   
      
     ˙È·‰ ˜˘Ó È ÈÈÙ‡Ó  
 79.2%   1  =  תיב לעב   תולעב  
(2,210.46)  1 ,180.91    יפלאב  ילקש   רוידה  רע
) 1 (  
 23.9%   1  =  התנכשמ  לשמ   התנכשמ
) 1 (  
(0.37)  0.7    תיבה קשמב תושפנ רפסמ  /  ירדחה רפסמ   רדחל תופיפצ  
 9.8%   1  =  תספרמ ול  יאש ימ / גוזימ ול  יאו הניג   ירוגמ יאנת  ידורי    
 19.4%   1  =  העישפו תומילאמ תלבוסה הביבס   השק  ירוגמ תביבס  
      
   ÂÈˆÂÒ  ÌÈ ÈÈÙ‡Ó - ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„  
(9.65)  64.19    ינשב   ליג  
(9,767.7)  8,299.2    תננקותמ שפנל תישדוח הסנכה ) ש " ח (   הסנכה  
     הלכשה  
 44.6%    הכומנ    
 26.3%    תינוניב ) תיעוצקמ וא תורגב (   
 29.1%   תימדקא   
     יסולכוא תצובק י ה  
 76.6%    יקיתו  ידוהי   
 6.5%    יברע   
 16.9%   רבעשל תוצעומה תירבמ  ישדח  ילוע   
     תיבה קשמ בכרה  
 11%   רבג / ירוד בר תיב קשמב השיא    
 20.8%   רבג / דבל השיא    
 68.2%   ירוד בר תיב קשמב וא דבל גוז    
1 .   רויד ילעב רובע     יאנתו רויד לע תולעב ה  ינב תייסולכוא לש  ירוגמ 50 לארשיב הלעמו    159  
ויצוסה  ינייפאמה   יפרגומד י     תיבה יקשמ לש רקחמב  יפתתשמה תא  יללוכ  הלא  :   ÏÈ‚   
תיבה קשמ תא גציימה רקחנה ;   ˙È·‰ ˜˘Ó ˙Ò Î‰ , תורוקמה לכמ תוסנכה ללוכ  ;  ידכ 
תיבה קשמ לדוגב  ילדבה  ובשחב תחקל ,  תועצמאב תננקותמ שפנל הסנכה הבשוח 
תיבה קשמב תושפנה רפסמ לש יעובירה שרושב תללוכה הסנכהה תקולח  . Á ‰ ˙ÏÎ˘‰ ¯˜  
תיבה קשמ תא גציימה ;    ונחבה הלכשה לש תוירקיע תוירוגטק שמח  יב  : ידוסי  ,  אלל  וכית
 תורגב ) הכומנ הלכשהכ ורדגוה הלא תוירוגטק יתש (  , תורגב  ע  וכית  ,  אל  וכית לע
 ימדקא ) הלכשה לש תינוניב המרכ ורדגוה הלא תוירוגטק יתש  ( תימדקא הלכשהו  .  ˙ˆÂ·˜
ÈÒÂÏÎÂ‡  ‰È –    יברע  ,   ירגהמ ירבמ תוצעומה ת רבעשל  , רחא ועיגהש  י   1989  ,   ידוהיו
 יקיתו  .  ˙È·‰ ˜˘Ó ·Î¯‰ –   ונחבה ססובמה תוירקיע תוירוגטק שש  יב  תו   יב הנחבה לע 
  ינוש  יבצמ ש תיבה קשמ תא גציימה  ייאורמה אצמיהל לוכי  הב  : דיחי לש תיב קשמ  
) השיא וא רבג (  ,  תיב קשמ ש  גוז ררוגתמ וב ) ד בר תיב קשמב וא דבל ירו (  ,  השיא וא רבג
ירוד בר תיב קשמב גוז  ב אלל  ייחה   .  
 
ø÷çîä éàöîî  
 È · ·¯˜· ¯ÂÈ„ ÈÒÎ  50 ‰ÏÚÓÂ   
 תיב יקשמ לש רוידה ינייפאמ ש   ב אוה תיבה קשמ ירבחמ דחא תוחפל  הב 50  רתוי וא 
הסנכהה תמר יפ לע  ,  תצובק ה ליג  ,  תצובק ה סולכוא י   ישרתב  יגצומ תיבה קשמ בכרהו הי
1  ישרת דע    3  .   יטרופמה  ינותנה ש   ימישרתה   הילע  יססבתמ חפסנב  יעיפומ  .
  רפסמ   ישרתב 1   יתבה  ילעב  רועיש   כו   גדמב  תוריד  לע  תולעבה  רועיש   יגצומ 
תנכשמב  יבייחה ה )  דבלב תורידה ילעב ברקמ בשוחמ  .(  
ונייצ רבכש יפכ  , ה תרגובמה הייסולכואה ברקב הריד לע תולעבה רועיש או  דואמ הובג   
) 77.8 זוחא   .(   ישרתב  יגצומה  ינותנהמ תאז  ע דחי 1  הלוע  שיש לע  ילדבה     יפ
ויצוס  ינויפא    יימונוקא  . רתוי הובג תולעבה רועיש , ויצוסה בצמהש לככ    ימונוקא  ,  רשא
תיבה קשמ תסנכה תועצמאב דדמנ  , רתוי בוט  . ל עיגמ תולעבה רועיש   93.4 זוחא   ברקב 
ש  וילעה  ושילשב  ייוצמה תיב יקשמ תמועל הסנכהה תוגלפתה ל   63.7    זוחא   ושילשב
הלש  ותחתה  . ליגל סחיב  ,  ינב ברקב אוה רתויב הובגה תולעבה רועיש יכ אצמנ 50   59 ,  
 ינב ברקב אוה רתויב  ומנה וליאו 70   79  .  160    יול חנ    ייטשפא   בונוימס השמו  
:1 םישרת

























































































































































רתויב טלובה רעפה  ,  ישרתה  ותמ הלועש יפכ ,  תייסולכואל תוקיתו תויסולכוא  יב  ייק 
 ילועה  . ולעבה ירועיש   יקיתו  ידוהיו  יברע ברקב ת )  ורגיהש הלאכ וא  ראה ידילי
 ינפל הילא 1989  ( דואמ  יהובג  .  הז רקחמבש תיברעה הייסולכואב  ינייאורמה לכ טעמכ  
) 96.5 זוחא  (  וחוויד  ש יה  ירוגמה תריד א  תולעבב   . רתוי  יכומנ טעמ תולעב ירועיש  ,   א
 תורחא תושעותמ תונידמל האוושהב  יהובג  יידע (Kurz & Blossfeld, 2004)  , ואצמנ  
ה  ידוהיה תייסולכוא ברקב ו  יקיתו  . ה הייסולכואל דוגינב ו הקיתו  ,  ינב  ירגהמה ברקב 50  
ירבמ  הלעמו תצעומה  ת רבעשל  ,   ש   תנשמ  הצרא  ועיגה 1989  ליאו  ,  תולעבה  ירועיש 
דחוימב   יכומנ )  30.1 זוחא  (  . ה  תונשב  לארשיל  ועיגה   ירגהמה  בור   90  רטשממ 
סילאיצוס לע היהש יט   תיטילופו תילכלכ הסירק  ס  . טעומ שוכר  ע ועיגה  בור ,  וצלאנו 
תטלוקה הנידמב שדחמ  מצע תא ססבל  .   א ש ל ההובג הלכשה  ילועהמ  יבר  ,  ולקתנ  ה
 הסינכב  יבר  יישקב ל ילארשיה הדובעה קוש וב תובלתשהבו   .  הייסולכואה לש היישק
ה תרגובמ ה  תשיכרב   יישק  לשב  רתוי   א   ירומח    תובלתשהבו  הפש ללכב  הניחבמ 
תירמוחו תיתוברת  .  א רויד יכרוצל תוחונ תואוולה  הל הקפיס לארשי תנידמש   ,  לש  די
ש וא רויד תשיכרל  יצוחנה  יבאשמה תא הגישה אל  יבר  ילוע   ה   יתעל ופידעה
לא תואוולהב שמתשהל ה  היאצאצ רובע רויד יסכנ תשיכרל   . לא תוביסנ ה  עודמ תוריבסמ 
 ירועיש  ברקב רויד לע תולעבה בור  יכומנ הז רקחמב  ישדחה  ילועה   .  
תיבה קשמ בכרה יפ לע תולעבה יסופדל רשאב  ,   ילדבה רפסמ לע  ידמלמ  ינותנה
 יבושח  .  תיב יקשמ ש  גוז ינב  יררוגתמ  הב )  ירחא  ע וא דבל  (  רויד ילעב תויהל  יטונ
 רתוי  יהובג  ירועישב  רשאמ  תיב יקשמ  הב  יררוגתמש בג   בכרהב וא דבל השיא וא ר
ירוד בר  .     יאנתו רויד לע תולעב ה  ינב תייסולכוא לש  ירוגמ 50 לארשיב הלעמו    161  
כ   24 זוחא   וחוויד רוידה ילעבמ  ש   היתב לע התנכשמ  ימלשמ  יידע  ה )  חול 1  .(   ג  א
  הז  טביהב שי לע   ילדבה    ויצוס   ינייפאמ  יפ    ייפרגומד  , ליגו  ילכלכ  בצמ  דחוימב  .
 הסנכהה  תמרב  היילעה   ע  תדרל  הטונ  התנכשמ  שי  תיבה  קשמלש   כל  תורבתסהה
תחפשמה תי  ,   יידע  קיזחהל   יריעצמ  תוחפ   יטונ   ירגובמה   יליגב   ינייאורמו
התנכשמב  . מ תוחפ   10 זוחא    ליגש  יבישמהמ  70 התנכשמ לע תולעב לע וחוויד הלעמו   ,
ל האוושהב   38 זוחא   יאליג ברקב  50   59  .  המויקל רשאב הייסולכואה תוצובק  יב  ירעפה
הריגה  לש  תועמשמה  תא  בטיה   יאטבמ  התנכשמ  לש תרחואמ   . ל   90 בוריקב  זוחא   
 ישדחה  ילועהמ  , תוריד ילעב  הש  , התנכשמ שי ; רמולכ  :  לע האוולה  יריזחמ  יידע  ה 
ושכרש רוידה  . דגנמ  ,  רתויב  ומנה אוה  ייברע תיב יקשמ ברקב התנכשמה ילעב רועיש  
) 8.9  יזוחא   .( שי  התנכשמה  יינעב תונוש    ג הנוש הנבמ ילעב תיב יקשמ  יב  . צא ל   ישנ   
התנכשמב קיזחהל רתויב הכומנה תוריבסה שי  תרידב  דבל תוררוגתמה ,   ישנ וא תוגוזו 
  יירוד בר תיב יקשמ תרגסמב תוררוגתמה )  הידלי  ע  ירגובמב רבודמ רקיעב  (  ילעב  ה
 התנכשמב קיזחהל רתויב ההובגה תורבתסהה ) הלא תוצובקב תיבה יקשממ שילשכ .(  
כ ש בב רוידה  רע ינותנ  תא  ינחוב  ינב לש  תולע 50  הלעמו  )   ישרת 2  ( בב הארנ י רור ,  
ש  הטונ רוידה  רע רתוי הובג תויהל רתוי בוט ילכלכה בצמהש לככ   .   ושילשב רוידה  רע
 עצוממב אוה הסנכהה תוגלפתה לש  ותחתה 572,000   ש " ח ,   ושילשב רוידה  רע וליאו 
 עצוממב אוה הסנכהה תוגלפתה לש  וילעה 1,948,000   ש " ח  . ש רוכזל שי  עצוממה ינותנ
 תולעבב הרידב  יררוגתמה הלא לע קר  יבשוחמ רוידה  רע לש  .  וניאר רתוי  דקומ
ש שי הריד  לע  תולעב  ירועישב   ירעפ  ,  הלא  ברקב  רתוי   ומנ  תולעבה  רועישש   כ 
ויצוס בצמב  יאצמנה   רתוי השק ימונוקא  .  כ לע  ,  סכנ לש  יחנומב רויד לע  יבשוח  א
ילכלכ , ה  תוצובק   יב  רעפה   רוידה   רע  ירעפמ  עמתשמה  הזמ  רתוי  לודג   א  הסנכה


























































































































































 ינב ברקב 50  הלעמו  שי לע רוידה  רעב  ימיוסמ  ילדבה    ליג יפ  .  תייסולכוא תא ונקליח
תוצובק עבראל רקחמה ,  הארנ  א  ש ה ה יה הז  יינעל תטלובה הנחב א  ינב  יב  50   69   יבל 
 ינב 70 הלעמו   . רקב  ירוגמה תריד לש עצוממה  רעה  רתוי  יריעצה ב אוה כ    1,250,000  
ש " ח  , ב  ומנ היינשה הצובקה ברקב  ירוגמה תוריד לש עצוממה  רעה דועב   25 זוחא   
בוריקב )  940,000   ש " ח  .(   ישנא לש רבעממ עובנל יושע הז לדבה  ינב 70 +  רויד תודיחיל 
רתוי תונטק  ,   א י  לש תוילכלכה תויורשפאב  יירוד  ילדבה  קשמ רעפהש  ג  כתי
כואה תונושה תויסול  .  תויורשפאה  יב  יחבהל  ירשפאמ  ניא ונתושרל  ידמועה  ינותנה
תונושה  .  תונוש  שוח הייסולכוא תוצובק יפל  ינותנה חוליפ הלודג ,  הדימב תפקשמה 
ויצוסה  מוקימ תא הבר   תונושה תוצובקה לש ימונוקא  .   יקיתו  ידוהי )  רוד רבכ  קלח
ינש  ( יהובגה רוידה יכרע לע  יחוודמ רתויב    , כ   1,300,000   ש " ח עצוממב   .  רוידה  רע
דש י חוו ו ע  ויל   ה   יברע ) רתויב  יהובגה תולעבה ירועישב  ינייפואמ רשא  (   ומנ אוה
 תיתועמשמ ) 571,800   ש " ח עצוממב   , דבלב  .( תיברעה הייסולכואה  , רומאכ ,  תירפכ איה 
הבורב  ,  תורידהו תונבנ המימי  ימימ החפשמה תוקלח לע ללכ  רדב   . זמ הרתי תא  ,   ג
 תכאלמ  המצע היינבה איה החפשמה לש תומזי תובורק  יתעל   .  רוידה קוש הלא  ינבומב
 הזמ תיתוהמ הנוש יברעה רזגמב ש ידוהיה רזגמב  .  וסבל ,  ברקב רוידה  רעש  יאצומ ונא 
רבמ   ישדח   ילוע תוצעומה  תי   רבעשל  אוה  הייסולכואה  תוצובק   יב  רתויב   ומנה   
) 437,700   ש " ח עצוממב   .( ח בוש  ברקב דחוימב  ומנ תולעבה רועיש  גש שיגדהל בוש
וז הייסולכוא תצובק  .  הירבחמ  יברש הצובקה תשלוח לע הלא  ינותנ  יעיבצמ בלושמבו
רושעמ הלעמל ינפל הצרא ועיגה .  
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רוידה תוכיא לש  ידדמל  ינופ ונא תירואיתה הריקסה לש  ורחאה הקלחב  . כיאה תא  תויו
תונוש תורוצב דודמל  תינ  ירוגמה תדיחי לש  . ל עדימה לבגומ יחכונה רקחמב תוכיא  
 יריידה תושרל דמועה חותפ חטשל הרושקה , הניג וא תספרמ תרוצב   ,  לש המויקלו
הרידב ריווא גוזימ תכרעמ ,    תאז דבלמו   ירוגמה תביבס לע עדימ רסמנש    יפמ   יריידה
 מצע  . מה דדמ הנבנ הז עדימ  מס לע  וא  מויקל סחיית ל  תומילא לש תויעב לש  רדעיה
 תביבסב  והיזו ה ירוגמ    .  בצמ ש   והיזו תומילא לש  מויק לע וחוויד  ינייאורמ וב   ג
דחי   הירוגמ רוזאב   ונלצא רדגוה הדורי  ירוגמ תביבסכ  .   ישרתב 3   ינותנ  יגצומ 
ולכואה לש  ינוש  יכתח רובע  ירוגמה לש הלא  ינייפאמ ינש  יראתמה הייס  .   פואב
יללכ  ,   ירוגמ  יאנתב  תונייפואמה  תורידב   יררוגתמ  לארשיב  תיבה  יקשממ  תירישעכ
   ידורי ) ליעל  ורדגוהש  יפכ (  ,  ידורי   ייתביבס   יאנת  לע   יחוודמ  תישימחכו  .  אלש
עיתפמב  , תונושה הסנכהה תוצובק  יב  ינוש  ירוגמה יאנת  .  תיב יקשמ לש  ירוגמה יאנת
ה  לש   וילעה   ושילשהמ  ידדמה  ינשב  ראשל  האוושהב   ירפושמ  תוסנכהה  תוגלפת  .
  ילבוס  ידורי  ירוגמ יאנתמ 3.3  יזוחא  וז הצובקמ דבלב  ,  קרו  12.7 זוחא   לע  יחוודמ 
 ה ד ו ר י    י ר ו ג מ  ת ב י ב ס ) ל  האוושהב   16.4 זוחא  ו    23 זוחא  המאתהב   , ב   ושילשה  ברק
 ותחתה  .(  
וימב  יהובג  ירועיש לשב  ויצל תויואר תוצובק יתש  יאנת  יררוגתמה תיב יקשמ לש דח
 ידורי  ירוגמ  . רבמ  ישדחה  ילועהמ שילשמ רתוי תוצעומה תי  יאנת לע וחוויד רבעשל 
 ידורי  ירוגמ ,  המוד רועישו  וחוויד  ידורי הביבס יאנת לע   .   ייחה  ירבגל סחיב  ג  כ
  המ עברכ רשא  פגב וחוויד ס  יאנת לע שילשו  ידורי  ייביטקייבוא  יאנת לע    ייתביב
 ידורי .  
  ינותנה ש  תייסולכוא לש רוידה ינייפאמל רשאב תבכרומ הנומת  יגיצמ ליעל וגצוה
רקחמה  . לע  ילדבה לע  ג  יעיבצמ  ה   ויצוס  ינויפא יפ     ירשפאמו  ינוש  יימונוקא
גמ יאנתב תואצמנה הייסולכוא תוצובק רתאל ו   ייפאמש המל האוושהב דחוימב  ישק  יר
ייסולכואה  בור  תא  ירוגמה   וחתב  תילארשיה  ה  . תאז   ע  דחי  ,  הלועה  רואיתה
 רוידה  וחתב  ירעפ תריציב  יבושחה  ימרוגה לש רותיאה תלוכיב לבגומ  ימישרתהמ
 ינוש  ימרוג  יב תירשפא הפיפח לשב  . וניאר , לשמל   ,  ברקמ תיב יקשמ לש הובג רועיש
ו  ירוגמ יאנתב  ינייפואמה  ישדח  ילוע ב דורי  ירוגמ תביבס  י  .  וניאר המוד אצממ
לצא   פגב  ייחה  ירבג  ) תיבה קשמ לש  ירחא  יבכרהל האוושהב  .(  קשמ בכרה  אה
ש  וא   ידורי   ירוגמ  יאנתל   ינוש   וכיס  ימרוג  ינש   ה   ראב  קתוו  תיבה שי  הפיפח 
 היניב  ? בר  חותינ   וב   ינושה   ימרוגה  תא   ובשחב  חקולה  ינתשמ ב  מז    תתל  יושע 
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םיביטקיבוא םירוגמ יאנת הביבס יאנת
 
 
·¯ ÁÂ˙È  - È ˙˘Ó  
ויצוסה  ינייפאמהמ דחא לכ לש תידוחייה העפשהה תא דומאל ידכ    יימונוקא ,  ונא 
בר  ילדומב  להלש חותינב  ירזענ    רוידה ינייפאמ תא  יאבנמ רשא  יינתשמ ) תולעב  ,
התנכשמ  , תופיפצו  רע  (  רוידה תוכיא תאו )  תכרעהו  ייביטקייבוא  ירוגמ יאנת   יאנתה
 ייתביבסה  (  ייתרבחה   הינייפאמ  לש  היצקנופכ  ,  יקשמ  לש   יילכלכהו   ייפרגומדה
תיבה  . אה תוגלפתהה בקע    רוידה יכרע לש תירטמיס )  ורא ינמי בנז  ע תוגלפתה דואמ   (
ברה  ילדומב יולתה הנתשמכ רוידה  רע לש תיטסיגולה היצמרופסנרטה תא ונבצה  
 יינתשמ  . ש תוקינכטב  ישמתשמ ונא יטסיגול תויסרגרו הבורמ תיראיניל היסרגר ל ו ת  .
 תיבה קשמ תסנכהו  ייאורמה ליגב שומיש  ישוע ונא חותינה תרגסמב )  ילקש יפלאב  .(
הייסולכוא תצובק  , הלכשה  ,   ינתשמ רפסמ תועצמאב חותינב  יבלושמ תיבה קשמ הנבמו
 יימוטוכיד : ירבמ   ישדח   ילועו   יברע  תוצעומה  ת היה  תצובקל   יוושומ    ידו
וה ו  יקית ;   תימדקא  הלכשה  ילעבל   יוושומ  תינוניבו  הכומנ  הלכשה  ילעב  ) ההובג ( ;  
  ידדוב ) השיא וא רבג  (  יקשמל האוושהב  ינחבנ תירוד בר תרגסמב  ייחה  ידדוב  כו
תוגוז לש תיב  .  חולב תוגצומ הלא  יחותינ לש תואצותה 2  חול דע  4 .  
¯ÂÈ„ ˙ÂÙÈÙˆÂ ¯ÂÈ„ ÏÚ ˙ÂÏÚ·  :  חולב 2 א  יגצומ   ינוש  ילדומ ינשמ  ימדקמה ינדמו  .
  ושארה לדומה )  ימי דצ  (  לע תולעבל  ייוכיסה יובינל תיטסיגול היסרגרב שומיש השוע
 ינשה לדומהו רויד ) חולה לש ילאמשה ודצ  (  תאבנמה הבורמ תיראיניל היסרגר לע ססובמ
רוידה תופיפצ תא  .  הדומעב  יגצומה תיטסיגולה היסרגרה ימדקמל  ינדמואה 1 למ    ידמ
ש תורחא תועפשה יוכינב ,  ילוע הריד לעב תויהל  ייוכיסה  ,  קשמ לש הסנכהה תמרש לככ    יאנתו רויד לע תולעב ה  ינב תייסולכוא לש  ירוגמ 50 לארשיב הלעמו    165  
 רתוי ההובג תיבה ) B=0.12  .(  ברקב  יהובג תולעבל  ייוכיסה  יקיתו  ידוהיל האוושהב
 יברע  , תוצעומה תירבמ  ישדח  ילוע ברקב יתועמשמ  פואב  יכומנו  .  גשומ תתל ידכ
 סחי גצומ  ירעפה לדוג לע   ייוכיסה ) odds ratio  ( תונושה תוצובקה לש  .  תוארל  תינ
ש  יפ  יהובג  יברע ברקב הריד לע תולעב ייוכיס 4.2   ידוהי לש תולעבל  ייוכיסהמ 
ליגב  הל  ימודה  יקיתו  , ב ו הלכשה ב  הסנכה ה תיתחפשמ  , לעב תיב יקשמב  ירגהו י  
המוד הנבמ .   לש תולעבה ירועישש הדבועה רואלו הלא  יאצממ  מס לע   ידוהיו  יברע 
הריד  לע   יקיתו ,    ישרתב  וניארש  יפכ  1 , הברהב   ינוש   ניא  .   רמול   תינ  ש  ירועיש
הובג תוריד לע  יברע לש תולעבה  י   ינויפאה  מס לע תופצל היה  תינש הממ הברהב 
ויצוסה   יפרגומד י  הלש   , ליעל הניוצש הדוקנה תא תקזחמ וז הדבועו  , ש יכ  ו  רוידה יקו
ידוהיהו  יברעה לש לע  ילעופו השעמל  ידרפנ לארשיב      ינוש תונורקע יפ  .  
 חול יאצממ 2  תוצעומה תירבמ  ישדח  ילוע ברקב רויד לע תולעבה רועישש  ג  ידמלמ 
 יפ  יכומנ 15   בוריקב )    ייוכיס סחי 0.06  ( ויצוס  ינויפא ילעב  יקיתו  ידוהי לש הזמ  
יפרגומד י  ימוד    . תנב וניארש הממ רתוי ינוציק הז סחי   ישרתב  יימלוגה  ינו 1 )    היפל
ה סחיה או השולש יפ  בוריקב   (   יכומנ  ישדח  ילוע ברקב תולעבה ירועישש קיסהל  תינו
לע תופצל היה  תינש הממ תיתועמשמ    תסנכה תמר יפ  ,  תיבה קשמ תרגסמו  תלכשה
ש  ירג  ה הב  .  הארנ ש  סחייל  תינ  הז רעפ ו המצע הריגההמ תעבונה תותיחנל מ  יישק
וטלקיהה תילכלכה תכרעמב ת   ה השדחה תיתרבח  .  הנבמל  יסחייתמה  ימדקמה ינדמוא
תיטסיטטס  יקהבומו  יילילש  ה החפשמה  .  הארנ ללככ ש  הריד לע תולעבל  ייוכיסה
 תיב יקשמב רתוי  יהובג ש  ירחא החפשמ ינב  ע וא ודבל גוז יח  הב  .  תולעבל יוכיסה
 הריד לע ב  דדוב  דא לש תיב קשמ ) השיא וא רבג  ( טק  השולש יפ   )   ייוכיס סחי 0.34  (
 תיב קשמל האוושהב ש ררוגתמ וב  גוז   , רתוי  טק טעמ רעפהו ,   שכ  דיחיב רבודמ )  וא רבג
השיא  (  תירוד בר תרגסמב ררוגתמה )  לש  ייוכיס סחי 0.42  .(  חול ינותנמ הלוע דוע 2 ,  
ש הריד לע תולעבה ייוכיסל רישי רשק  יא  ינייאורמה תלכשהלו ליגל .  
 יוצ רבכש יפכ  , תיבה קשמ לש  ייחה תמר תא  קשל היושע רוידה תופיפצ ,  ברקב  א 
יתרבח דודיב לע דמלל  ג יושע הז דדמ תרגובמה הייסולכואה  .  יתש לש  גציימ אוה הזככ
תועפות ,   תויהל  תויושעש     ה ל   ייחה  תוכיא  לע  תודגונמ   א  ילואו  תונוש  תוכלשה
רגובמה ליגב תישיאה החוורהו  . לחב  יגצומה  יאצממה  חול לש ילאמשה וק 2   ידיעמ 
 ינייאורמל  ימוד  ינייפאמ  תניהבש  כ לע  ,  תמרב היילעה  ע תדרל הטונ רוידה תופיפצ
ליגבו תיבה קשמ לש הסנכהה  .   ישדח  ילועו  יברע לצא ההובג תופיפצה  רשאמ רתוי
לצא  יקיתו   ידוהי  , תיטסיטטס   יקהבומ  הלא   ילדבהו   .   ייח  הכומנ  הלכשה  ילעב
תופיפצב  ההובג הלכשה ילעב רשאמ רתוי ההובג  ירוגמ  ) B=0.08 ( ,   ירוגמה תופיפצ  א 
לצא  תינוניב הלכשה ילעב   הנוש הניא  ירחאל האוושהב  . יופצכ  ,   ירוגמה תופיפצ לצא  
  פגב  יררוגתמה הלא  הכומנ תוגוז לש תיב יקשמל האוושהב  . לצא  דחוימב וז הצובק 
ח וא  ורתי הווהמ וז הדבוע  א עירכהל השק  ורס ,   ודל ונאובב  שמהב  כל סחייתנו 
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 חול 2  
 ÌÈÓ„˜Ó ) Ô˜˙ ˙ÂÈÂÚË  (  ¯ÂÈ„ ÏÚ ˙ÂÏÚ· ÈÂ·È Ï ˙ÈËÒÈ‚ÂÏ ‰ÈÒ¯‚¯· ÌÈÈÂÎÈÒ‰ ÒÁÈÂ
‡Ï ÌÈÓ„˜ÓÂ -  ÌÈ  ˜Â˙Ó ) Ô˜˙ ˙ÂÈÂÚË  (  ¯ÂÈ„ ˙ÂÙÈÙˆ ÈÂ·È Ï ‰·Â¯Ó ‰ÈÒ¯‚¯Ó  
˙ÂÙÈÙˆ
) 2 (   ˙ÂÏÚ·
) 1 (    
S.E.   B   Odds  
 Ratios  
S.E.   B   ÌÈ ˙˘Ó  
0.06   0.92
)  8 (   12.82   0.54   2.55
)  8 (  עובק  
0.001   0.003  
)  8 (   0.98   0.01   0.01     ליג  
0.001   0.005  
)  8 (   1.12   0.02   0.12
)  8 (    תיבה קשמ תסנכה ) ש יפלאב " ח (  
0.03   0.35
)  8 (   4.22   0.54   1.44
)  7 (    יברע
) 4 (  
0.02   0.25
)  8 (   0.06   0.21   2.75  
)  8 (   הירבמ  ישדח  ילוע " רבעשל מ
) 4 (  
0.02   0.08
)  8 (   1.03   0.22   0.03   הכומנ הלכשה
) 5 (  
0.02   0.02     1.27   0.21   0.24   תינוניב הלכשה
) 5 (  
0.02   0.31  
)  8 (   0.34   0.19   1.08  
)  8 (   רבג / דבל השיא
) 6 (  
0.03   0.02     0.42   0.22   0.88  
)  8 (   רבג / בר תיב קשמב השיא   ירוד
) 6 (  
       543.66
)  8 (   χ
2 
       0.28   Pseudo R
2 
       8   שפוח תוגרד  
  0.29        R
2 
  1,670      1,657
   
(3)N 
1 .   תיטסיגול היסרגר  
2 .    תיראיניל היסרגר ) OLS (  
3 .     תיב יקשמל סחייתמ  יאבה תוחולבו הז חולב  ירקמה רפסמ  
4 .    האוושה תצובק  =  יקיתו  ידוהי  
5 .    האוושה תצובק  = ההובג הלכשה  
6 .    האוושה תצובק  =  גוז ) ירוד בר תיב קשמב וא דבל (  
7 .   p  <  .05  
8 .   p  <  .01  
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 התנכשמ תאוולה שי תיבה קשמלש  כל  ייוכיסה יובינל ) חולה לש ינמיה וקלחב  (
 רוידה  רע יובינל הבורמה היסרגרה תואצותו ) חולה לש ילאמשה קלחב  .(   יחותינה ינש
 ילעב תייסולכוא ברקב וכרענ דבלב תורידה  .  לע  יעיבצמ התנכשמל  יעגונה  יאצממה
 ליגה  ע  ינטק התנכשמב קיזחהל  ייוכיסהש  כ ) B=-0.10  .(  כ ומכ  ,  תמר הלועש לככ
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ויצוסה  ינויפאה    יימונוקא  , ושהב התנכשמב קיזחהל  ומנ יוכיס  יברעל   ידוהיל האו
  יקיתו )   ייוכיסה סחי 0.29    רתויו השולש יפ  ומנ יוכיס יברע תיב קשמלש ועמשמ
תומוד תונוכת לעב ידוהי תיב קשמל האוושהב התנכשמ קיזחהל  .(   ישרתב 1  וניאר 
 ילעב  ישדחה  ילועה לכל טעמכש ה התנכשמ שי הריד  . ברה חותינה    דמלמ  ינתשמ
ש ה תירבמ  ישדח  ילוע לש  הייוכיס   ידוהי לש הלאמ הברהב  יהובג רבעשל תוצעומ
  יקיתו )  לש סחי 40 ל    1  .(  ריכזהל בושח ש   ימדקתמ  יבלשב  יאצמנה  ישנאב רבודמב
 ייחה לש  . וה דועב ו   היתוריד תשיכר תא ומילשה רבכ  יקית )  רבעב הריד ושכרש הלא
התנכשמ תאוולה תרזעב ( , תורידה ילעב לגעמל הנורחאל קר וסנכנ  ילועה  , רו    המ  יב
י י ש ירחא התנכשמה תא ריזחהל וצלא י הדובעה לגעממ ואצי  .  ייצל יואר  וסבל ,   ש  הלכשה
  ייוכיסה לע יטסיטטס  פואב  יעיפשמכ ואצמנ אל תיבה קשמ בכרהו לש רוידה ילעב  
התנכשמ היהת .  
רוידה  רעב  ירושקה  ימרוגל התע הנפנ  .  ילעב רובע השענ הז חותינש ריכזהל בושח
דבלב תוריד  . ב ה דוע  חולב גצוהש חותינ 2 ו הריד לע תולעבה  צעל סחייתה   יחבה   יב 
ללכ  הל  יאש הלאל  הל שיש הלא  ,  תונושל סחייתמ יחכונה חותינה  יב  תורידה ילעב 
 תולעבבש רוידה סכנ לש קושה  רעל רשאב  .  דצב הסנכה לש קהבומה יבויחה  דקמה
 חול לש לאמש 3 תמר  ע הלוע רוידה  רעש  כ לע עיבצמ  תיבה קשמ לש הסנכהה   .  שי
 ינב תייסולכוא לע  ירבדמ ונאש רוכזל 50 הלעמו   , הדובעה קוש תא ובזע רבכ  קלח ,  
 רויד יסכנב  יקיזחמ  ג ההובג הסנכהמ  ינהנה תיב יקשמ יכ  יאצומ  יידע תאז לכבו
בר  רע ילעב  .  ינותנה  יארמ דוע ,   ש תיבה קשמ לש הסנכהה תמר לע חוקיפב  ,   ילוע
ומכ  ישדח   ראש לשמ הבר הדימב  ומנ  רע לעב רוידב קיזחהל  יטונ  יברע  ג 
 ילארשיה  .   ישדח  ילוע  יב רוידה  רעב רעפהש  כ לע  יעיבצמ  יילילשה  ימדקמה
  יקיתו  ידוהיל ) B=-.71  ( ב לודג    ידוהיל  יברע  יבש רעפהמ תיתועמשמ הרוצ  
) B=-.45  .(  לש תיטסיגולה היצמרופסנרטה תא ונבצהש  וויכ  הנתשמכ רוידה  רע הנתשמ
הז לדומב יולתה ,  קיסהלו  יזוחא רעפכ  ימדקמה תא שרפל  תינ  ש  רוידה  רע לש   ילוע 
ב  ומנ  ישדח   70 בוריקב זוחא   יקיתו  ידוהי לש הזמ  ,   ומנ  יברע לש רוידה  רעו   
ב   50    בוריקב זוחא  יקיתו  ידוהי לש האוושהה תצובק לש הזמ  .  
 ÌÈ¯Â‚Ó ˙·È·ÒÂ ¯ÂÈ„ È‡ ˙ ÌÈ„Â¯È :    יבישמה לש היחמה יאנתל התע רובענ  .  תדימא  רוצל
ה הקיז   ילדומ ינש ונבשיח  ירוגמה יאנתל תיבה קשמו טרפה לש  ינוש  ינייפאמ לש 
  יססובמה  לע ימוטוכיד יולת הנתשמ חותינל תיטסיגול היסרגר  .  יאבנמ  ה  , המאתהב  ,
  ידורי  ירוגמ יאנתל יוכיסה תא )  חול לש  ימי דצ 4  (  תאו  תביבס יאנת תכרעהל  ייוכיסה
  ידוריכ  ירוגמ ) לאמש דצ  .(    ניא  ידורי  ירוגמ יאנתש  כ לע  יעיבצמ  ינותנה
 ייאורמה ליגל תורישי  ירושק  , תיבה קשמ לש הסנכהה תמרל  ירושק  ה  א  .  לככ
רתוי ההובג הסנכהה תמרש ,   ידורי  ירוגמ יאנת לע חוודיש יוכיסה  טק  כ  ) B=-0.09  .(
יאצממהמ  דומלל  תינ   ש  ג   ידורי  ירוגמ יאנתב תנייפואמה הרידב  ירוגמל  ייוכיסה168    יול חנ    ייטשפא   בונוימס השמו  
תוצעומה תירבמ  ישדחה  ילועה ברקב רתוי  יהובג  .  יאנת לע וחוודי  הש יוכיסה
 יפ  יהובג  ידורי  ירוגמ 15  יקיתו  ידוהיל האוושהב   .   ידורי  ירוגמ יאנתל  ייוכיסה
 הכומנ הלכשה ילעב ברקב רתוי  יהובג ) ההובג הלכשה ילעבל האוושהב  (  יקשמ ברקבו
 תיב ש  ופגב  דא ררוגתמ  הב ) תוגוז לש תיב יקשמל האוושהב  .(  האוושהב  ייוכיסה סחי
ה הנורחאה או   2.6 ; רמולכ  : הובג  ידורי  ירוגמ יאנתב ררוגתהל יוכיסה   ידדוב לצא   יפ 
2.6 תוגוזל האוושהב   .  
 חול 3  
 ÌÈÓ„˜Ó ) Ô˜˙ ˙ÂÈÂÚË  ( ¯Ó ÌÈÈÂÎÈÒ‰ ÒÁÈÂ  ‰˙ Î˘Ó ÈÂ·È Ï ˙ÈËÒÈ‚ÂÏ ‰ÈÒ¯‚
 ÌÈ  ˜Â˙Ó ‡Ï ÌÈÓ„˜ÓÂ ) Ô˜˙ ˙ÂÈÂÚË  (  ¯ÂÈ„ Í¯Ú ÈÂ·È Ï ‰·Â¯Ó ‰ÈÒ¯‚¯Ó  
¯ÂÈ„ Í¯Ú
)  2 (   ‰˙ Î˘Ó
)  1 (    
S.E.  B  Odds  
Ratios 
S.E.  B  ÌÈ ˙˘Ó  
0.15   6.69
)  7 (   158.84   0.64   5.0 7
)  7 (   עובק  
0.00   0.00     0.90   0.01   0.10  
)  6 (   ליג  
0.00   0.04
)  7 (   0.97   0.01   0.03  
)  6 (    תיבה קשמ תסנכה ) ש יפלאב " ח (  
0.08   0.45  
)  7 (   0.29   0.37   1.23  
)  7 (    יברע
) 3 (  
0.09   0.71  
)  7 (   40.08   0.42   3.69
)  7 (   הירבמ  ישדח  ילוע " רבעשל מ
) 3 (  
0.05   0.10     1.18   0.20   0.17   הכומנ הלכשה
) 4 (  
0.06   0.14  
)  6 (   1.40   0.21   0.34   תינוניב הלכשה
) 4 (  
0.06   0.18  
)  7 (   0.87   0.25   0.13     רבג / דבל השיא
) 5 (  
0.08   0.00   1.44   0.27   0.37   רבג / בר תיב קשמב השיא   ירוד
) 5 (  
     344.85
)  7 ( χ
2 
       0.23   Pseudo R
2 
      8   שפוח תוגרד 
  0.30       R
2 
  1,322      1,397   N 
1  .   תיטסיגול היסרגר  
2  .    תיראיניל היסרגר ) OLS (  
3  .    האוושה תצובק  =  יקיתו  ידוהי  
4  .   ק  האוושה תצוב  = ההובג הלכשה  
5  .    האוושה תצובק  =  גוז ) ירוד בר תיב קשמב וא דבל (  
6 .    p  <  .01  
7 .   p  <  .05  
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 חול 4  
 ÌÈÓ„˜Ó ) Ô˜˙ ˙ÂÈÂÚË  (  ˙ÈËÒÈ‚ÂÏ ‰ÈÒ¯‚¯Ó ÌÈÈÂÎÈÒ‰ ÒÁÈÂ  
ÌÈ„Â¯È ‰·È·ÒÂ ¯ÂÈ„ È‡ ˙ ÈÂ·È Ï  
ÌÈ„Â¯È ‰·È·Ò È‡ ˙   ÌÈ„Â¯È ¯ÂÈ„ È‡ ˙    
Odds 
Ratios  
S.E.   B   Odds 
Ratios  
S.E.   B   ÌÈ ˙˘Ó  
0.20  0.58   1.62
)  4 (   0.03  0.83  3.42  
)  5 (  עובק  
0.99   0.01   0.01     1.01  0.01  0.01  ליג  
0.99   0.01   0.01     0.91  0.03  0.09  
)  5 (    תיבה קשמ תסנכה  
) ש יפלאב " ח (  
0.38   0.38   0.95  
)  4 (   0.88  0.44  0.12     יברע
) 1 (  
3.89   0.26   1.36
)  5 (   15.54  0.36  2.74
)  5 (   ילוע   ישדח  
הירבמ " רבעשל מ
) 1 (  
2.24   0.23   0.81
)  5 (   2.60  0.37  0.95
)  4 (  הכומנ  הלכשה
) 2 (  
1.04   0.24   0.03   0.97  0.34  0.03    תינוניב  הלכשה
) 2 (  
1.79   0.20   0.58
)  4 (   2.63  0.29  0.97
)  5 (  רבג / דבל השיא
) 3 (  
1.44   0.26   0.36   1.82  0.34  0.60   רבג /  תיב קשמב השיא
בר   ירוד
) 3 (  
   55.46
)  5 (      124.66
)  5 ( χ
2 
  0.05      0.11   Pseudo R
2 
  8      8   שפוח תוגרד 
   1,094      1,100   N 
1 .    האוושה תצובק  =  יקיתו  ידוהי  
2 .    האוושה תצובק  = ההובג הלכשה  
3 .    האוושה תצובק  =  גוז ) ירוד בר תיב קשמב וא דבל (  
4 .    p  <  .01  
5 .   p  <  .05  
 
  לע  חוודל  הייטנהש  הדבועה   ויצל  היואר  ליגל  הרושק  הניא  הדורי  הביבסב   ירוגמ
תיבה קשמ תסנכהלו  . ה  ידוהיל  יברע  יב לדבהה  ג או חינז   .   יאצמנ  ילודגה  ילדבהה
  יקיתו  ידוהיל  ישדחה  ילועה  יב בוש ) ה  ייוכיסה סחי או  טעמכ  4 ל    1  (  ילעב  יב  כו
 ההובג הלכשה ילעבל הכומנ הלכשה )  לש  ייוכיס סחי 2.24  .(  יוכיסה ש א   ירגה  ישנ
  פגב ורוגי תוגוז לש ליבקמה יוכיסל האוושהב  יינש יפ טעמכ הובג הדורי הביבסב   .
א הארנ אופ ,   ש  יד  ירוגמה יאנת תניחבמ רתויב הובגה  וכיסב  יאצמנה הלא לש ליפורפה
 רורב –    ישדח  ילוע  ,  הכומנ הלכשה ילעב דחוימב ה  פגב  יררוגתמ .  
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 רקס SHARE  ינב לש  50    ימוחת לכמ  יאשונ לש דואמ בחר חווטב קסוע לארשיב הלעמו
 ייחה  . הלאב הלא  ירושק  יאשונה ,  תבכרומ הנומת גיצהל יושע  הלש בלושמ חותינו 
לארשיב  תרגובמה  הייסולכואה  לש   ייחה  גראמ  לש  .  חותינ  לע  ססובמה  הז  רקחמב
רוידה ינייפאמב דקמתהל ונרחב רקסה ינותנ לש ינושאר  .   יוצש יפכ ה תליחתב רמאמ  ,
תיבה קשמ לש ילכלכה דמעמה לע דמלל  ייושעה סכנ לש  ינייפאמ שי רוידל ,  תעב הבו 
בושח  ירוגמה תביבסו רוידה תויוכיא תו תעפשה לשב    תישיאה החוורה לע תירשפאה   .
רויד לש הלא תויועמשמ עקר לע  יבהל יואר רקחמה יאצממ תא ,  עיבצהל  ייושע  ה  כש 
כוא תוצובק  תוא לע  תוא  ייפאלו  וכיסב תואצמנה הייסול  .  לכב ינויח  ושאר דעצ והז
תוינידמ בוציעל וא תוברעתהל  ויסינ .  
ללככ  ,  ינב ברקב רויד לע תולעבה רועיש 50  הלעמו  אוה ל ברקתמו דואמ הובג    80 זוחא   .
 תישילש תגרודמ לארשיש  ייצל  תינ תיתאוושה הביטקפסרפב הז  ותנ ביצהל ידכ )  ירחא
ויו  דרפס ו    (   ברקמ  רויד  לע  תולעבה  רועישב 12   רקסל  תופתושה  תונידמ  SHARE  
 ושארה  .  תירבמ   ישדח   ילוע  ברקבש  הדבועה  תא  ביצהל  בושח  הזה   ותנה  לומ
ה תולעבה רועיש תוצעומה או   30 זוחא  דבלב   .   ירצ אל הז  ומנ רועיש  יוסמ  בומב
עיתפהל , סולכוא ללכ  רדב  ינייפאמ  יכומנ תולעב ירועיש  כש   ירגהמ תוי  . שכ  רבודמ
 יריעצ  ירגהמב , לדגו  לוה תולעבה רועיש  ,  רתוי  יססבתמ  ירגהמהו רבוע  מזהש לככ 
הרבחבו הדובעה קושב  . כ ש  וראשי תולעבה ירועישש ריבס תרגובמ הייסולכואב רבודמ
 יכומנ  .  יב  ילודג  ירעפ שי רוידה יסכנ  רעב תורידה ילעב   .  רוידה  רע  יב רשקהש  א
הה תמרל עיתפהל  ירצ וניא תיבה קשמ לש הסנכ  ,  הייסולכואב רבודמש ריכזהל בושח
הדובעה קושמ תוסנכה  יא רבכ הב  יברלש תרגובמ  .  כ לע רתי  ,   יחקפמ רשאכ  ג
תיבה קשמ תוסנכה לע תיטסיטטס , אמ  ילודג  ירעפ  יאצומ ונא  ו   יב רוידה  רעב ד
ילועל  ינושארה  יב  כו  יברע  יבל  יקיתו  ידוהי  תוצעומה תירבמ  ישדח   )  ירדסב
ש יפ לש לדוג ינ הלעמו  י (  . אל רויד לע תולעבה  צע קר  ,  רצוי סכנה לש וכרע  ג אלא 
תוצובקה  יב רורב גרדמ  .  כ לע רתי  , אמ הובג רועישלש  ג ונאצמ ו  שי  ילועה ברקמ ד
 ש  כ  ירוגמה תריד לע התנכשמ  יידע " יקנה  רעה  "  סכנה לש ) net worth  (  תניחבמ
שמ רתוי  ומנ  א תיבה ק  .  קשמ תוסנכהמ קלחש  כ לע  ג דמלמ התנכשמ לש המויק
האוולהה רזחהל תושמשמ תיבה  .  שי החפשמה לש היונפה הסנכהה לע תוכלשה  כל ,  שיו 
 אוהשמ תוחפ אל לטנ הווהמ תיבה  ישדחה  ילועה לש תיבה יקשממ קלח רובעש חינהל
סכנ .  
ב   ג עגונ ב   ילדבה  ונאצמ   ירוגמה  יאנתל   הייסולכוא  תוצובקל   ישדחה   ילועה   י
תורחא  .  הלוע  ינותנהמ ש   יבוט תוחפ  ירוגמ יאנת תוקינעמה תורידב  ירג  ילועה
 והיזו העישפ לש  יחנומב רתוי תנכוסמ  ירוגמ תביבסבו  .   יפקשמ הלא  ילדבה  אל  קר   יאנתו רויד לע תולעב ה  ינב תייסולכוא לש  ירוגמ 50 לארשיב הלעמו    171  
יפרגומד  וא   יילכלכ   ילדבה י תוצובקה   יב    ,  ימצעומ   או   ירתונ   הש   וויכ  ,  
כ ש ליג לע תיטסיטטס  יחקפמ , תיבה קשמ תסנכהו הלכשה   .  הריגהב תקסועה תורפסה
 טרפב ילארשיה רשקהבו ללכב הנד   תובר  ירגהמ לש הטילקה יישקב  ,  הדובעה  וחתב  ה 
יתרבחהו יתוברתה  וחתב  הו  .  לש קתווה  ע שחרתמה יוניש לש אוה לבוקמה לדומה
תכרעמב רגהמה  .  יארמ  א  ימיוסמ  ירקחמ , מש   תוסנכה ירעפ רוגסל  ייושע  ירגה
 ינשה  להמב  יימוקמל האוושהב  . הז לדומ  , הארנכ  , ספות ונניא עגונב   הייסולכואל 
 ייחה לש רחואמ בלשב תרגהמה  .  הארנ הז הרקמב ש ינוע ייחל  ינודינ  ירגהמהמ  יבר ,  
השק הביבסב  ידורי  ירוגמ יאנתל  יוולתמה  ינוכיסל  יפושח  הו  .  תודבועב הרכה
א  תא לקהל תלעופו  וכיסה תוצובק תא ההזמה תדקוממ תוינידמ שוביגב עייסל היושע הל
 הלש  ייחה יאנת .  
 תיבה קשמ הנבמ אוה ו  ירוגמה יאנתל רושקה  סונ  ייפאמ  ל  ירוגמה תביבס  . כ   20    זוחא
דדוב  דא לש  ה  גדמב תיבה יקשממ ,   יעבר השולש    המ  ירבג עברו  ישנ  .  חותינ
מ הנבמ  יב רשקה  יקשמ  יב  ייבקע  ילדבה לע עיבצמ  ינושה רוידה ינייפאמל תיבה קש
  ידדוב לש תיב )  ישנ וא  ירבג  (  לש הלאל תוגוז  .  הקידב רשפאל ידכמ  ינטק  ירפסמה
  ידדובה לש תינטרפ ידכ  ינמלאו  ישורג  יב  ילדבה שי  א  וחבל   ,  חוקיפ רחאל  ג  א
ליג לע  ,  יאצומ תיבה קשמ תסנכהו הלכשה , הש   הריד לע תולעבל  ידדוב לש  ייוכיס
תוגוז לש הלאמ  יכומנ  , רתוי  ומנ  הלש רוידה  רעש  , ו ש   ישק  הלש  ירוגמה יאנת
רתוי  .   פגב  ייחה השיא וא רבגב דחוימב רבודמ ) תירוד בר תרגסמב אל ( ,   יחוודמ רשא 
 הלש  ירוגמה תביבסב  גו  תרידב  ידורי  יאנת לע  .  יהוז דוע אופא  שיש הצובק   תתל
היתוקוצמ לע לקהל  יכרד רתאלו תעדה תא הילע .  
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